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Score in C 
 
Instrumentation 
 
Piccolo     4 Horns in F 
2 Flutes     3 Trumpets in C 
2 Oboes     3 Trombones 
English Horn     Tuba 
2 Clarinets in Bb   Timpani 
Bass Clarinet    2 Percussionists 
2 Bassoons    Strings 
Contrabassoon           
 
 
 
The present work, “Millennium Festival Overture,” is a short 
orchestral work dedicated to Louisiana State University for the 
New Millennium. Throughout the work, intervalic relationships 
control the various happenings. Sonorities based on seconds 
and thirds highlight the harmonic progression which influences 
the direction of the music. This work is a happy, fun piece, 
which projects hope for the New Millennium. It was written 
under an LSU grant. 
 
Baton Rouge, May 2000 
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Trumpet 3 in C
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Percussion 1
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Percussion 2
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Violoncello
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String Bass
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